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• Statistik över pensionstagarna
   i Finland  (PSC & FPA)
• Statistik över pensionstagarna
   i Finland efter kommun (PSC & FPA)
• Arbetspensionstagare och -försäkrade 
   i Finland
• Fickstatistik
• Pensioneringsåldern inom
   arbetspensionssystemet i Finland
PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
STATISTIKPUBLIKATIONER
1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen av ett 
arbetspensions- och ett folkpensionssystem samt vissa 
lagar som stiftats med tanke på speciella risker. Arbets- 
pensionssystemet omfattar alla personer som varit an-
ställda samt personer som har varit egenföretagare eller 
lantbruksföretagare. Folkpensionssystemet omfattar alla 
som är fast bosatta i Finland.
I slutet av år 2009 fick 93 % av de 1,4 miljoner pen-
sionstagarna arbetspension medan 49 % av pensions- 
tagarna fick folkpension. 42 % fick samtidigt pension från 
båda systemen. 
Som pensionsförmåner betalas ålders-, invalid-, arbets-
löshets-, deltids- och familjepensioner. Pensioner betalas 
också enligt speciallagar som gäller lantbruksföretagare. 
Arbetspensionssystemet består av pensionssystemen 
för den privata och för den offentliga sektorn. Tre fjärde- 
delar av arbetskraften arbetar inom den privata sektorn och 
en tredjedel inom den offentliga sektorn.
De pensionslagar som gäller löntagare inom privata 
sektorn är ArPL och SjPL. Företagare omfattas av FöPL och 
LFöPL. De huvudsakliga pensionslagarna för den offent-
liga sektorn är KomPL, StaPL och KyPL.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadgade 
centralen för arbetspensionssystemet och har som upp-
gift att utveckla och övervaka arbetspensionsskyddet, 
upprätthålla register, ge råd, forska, föra statistik och in-
formera. 
Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan i arbets- 
pensionsärenden inom EU. PSC sköter också förbindelse- 
organets uppgifter vid verkställandet av andra överens- 
kommelser om social trygghet.
21990 9 480 22 101 89 291 42,9 10,6
1995 12 534 30 200 95 986 41,5 13,1
2000 14 342 33 142 132 110 43,3 10,9
2005 18 140 42 001 157 307 43,2 11,5
2006 18 890 43 802 165 643 43,1 11,4
2007* 19 850 45 615 179 536 43,5 11,1
2008* 20 583 48 572 184 179 42,4 11,2
2009* 22 309 50 645 170 971 44,0 13,0












mn e mn e mn e    % %
PENSIONSUTGIFTERNA, SOCIALUTGIFTERNA OCH 
BRUTTONATIONALPRODUKTEN


















Finland 25,1 31,5 25,1 26,8 25,4
Sverige 33,1 33,6 30,1 31,5 29,7
Danmark 28,2 31,9 28,9 30,2 28,9
Norge 26,2 26,5 24,4 23,8 22,8
Island 17,1 18,9 19,2 21,6 21,5
Estland . . . . 13,9 12,6 12,5
Frankrike 27,4 30,3 29,5 31,4 30,5
Grekland 22,9 19,9 23,5 24,6 24,4
Italien 24,7 24,2 24,7 26,4 26,7
Nederländerna 31,1 30,6 26,4 27,9 28,4
Spanien 19,9 21,6 20,3 20,9 21,0
Storbritannien 22,9 27,7 26,4 26,3 25,3
Tyskland 25,4 28,3 29,3 29,7 27,7
















SOCIALUTGIFTERNAS ANDEL AV BRUTTONATIONAL-
PRODUKTEN I NORDEN SAMT I VISSA EU-LÄNDER, %
SOCIALUTGIFTERNA EFTER HUVUDGRUPP 2009 *  
50,6 md e
4Fritt formade pensioner 0,6 md € *










1) Pensioner enligt lagarna om olycksfalls- och trafikförsäkring,  
 militärskada och militärolycksfall.
Specialpensioner för 










Familjepensioner 1,6 md €
Dessutom betalades 0,6 md e i fritt formade pensioner.
DEN TOTALA PENSIONSUTGIFTEN 2009  
22,3 md e









2005 2 191 1,9 2 047 0,9 1,028 2,8
2006 2 246 2,5 2 081 1,7 1,063 3,4
2007 2 311 2,9 2 127 2,2 1,100 3,5
2008 2 363 2,3 2 178 2,4 1,124 2,2
2009 2 494 5,5 2 286 5,0 1,192 6,0
2010 2 538 1,8 2 292 0,3 1,231 3,3
ArPL 21,6 9 990 9 946 83 594
SjPL 22,0 55 143 696
FöPL 20,0 732 767 130
LFöPL 11,0 151 760 27
Privata 
sektorn . 10 928 11 616 84 447
StaPL 25,1 1 696 3 573 12 318









Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbets-
tagarens avgift.
I avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av 
företagarnas, sjömännens 0ch statsanställdas pensioner som 
bekostas ur statsbudgeten, inte heller den försäkringsavgift som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar. I fråga om KomPL ingår 
också avgiftsandelar som baserar sig på pensionsutgiften.
I beloppen för den privata sektorn ingår både grund- och tilläggs-
pensioner.
FÖRSÄKRINGSAVGIFTEN ÅR 2010, PREMIEINKOMSTEN, 
PENSIONSUTGIFTEN OCH PENSIONSFONDERNA 2009, mn e
INDEX OCH LÖNEKOEFFICIENT
6Män 76,3 61,7 38,0 24,9 17,3 7,8
Kvinnor 83,0 68,3 43,8 29,8 21,0 9,3
Källa: Statistikcentralen
0 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
0–14 19 18 17 16 17 16
15–64 67 67 66 66 60 58
65– 14 15 17 18 23 26
Befolkning, 
1 000 pers. 4 998 5 181 5 351 5 378 5 636 5 850
Befolkningen bosatt i landet. Källa: Statistikcentralen
Ålder 1990 2000 2009 2010* 2020* 2030*
Arbetskraften 1 331 1 279 2 610 62
- sysselsatta 1 198 1 179 2 377 56
- arbetslösa 133 100 233 5
Utanför 
arbetskraften 723 901 1 625 38
- studerande 102 112 214 5
- pensionärer 541 691 1 232 29
- övriga 81 98 179 4














BEFOLKNINGEN SOM FYLLT 18 ÅR EFTER VERKSAMHET 
ÅR 2008
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD I GENOMSNITT 2008, ÅR
7Arbetspensions- 
försäkrade 1 817 1 769 3 586
- får pension 289 294 584









Övriga offentliga 28 000
SjPL 6 000
SAMTLIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRADE I ÅLDERN  
18–68 ÅR 31.12.2008*






















1) Inkluderar 30 000 förtroendemän, närståendevårdare, 
 familjevårdare o.d. som omfattas av KomPL.  
2) Inkluderar 9 000 förtroendemän, konsulter o.d. som 
 omfattas av StaPL.
81985 0,9 1,9 3,7 10,5 35,6 63,0 25,2
1990 0,8 1,8 4,1 10,4 36,8 76,0 27,3
1995 0,8 1,7 3,9 9,3 31,3 79,0 27,6
2000 0,6 1,6 3,5 8,8 21,7 72,8 27,4
2005 0,4 1,7 3,6 8,5 19,4 61,9 28,2
2009 0,6 1,8 3,6 7,9 18,5 57,0 29,6
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
I pensionstagarna ingår inte deltidspensionstagare.
Ålder 16–19 20–34 35–44 45–54 55–59 60–64 Samtliga1)
ÅlderMän Kvinnor
1 000 personer



















Suomessa asuvat eläkkeensaajat Muu väestö
50100150200 50 100 150 200
1 952 2232 017 707
607 354 774 063
1) FPA-försäkrad befolkning.  Källa: FPA
ÅLDERSSTRUKTUREN HOS HELA BEFOLKNINGEN 1) 
OCH PENSIONSTAGARNA 31.12.2009
EGENPENSIONSTAGARE BOSATTA I FINLAND, ANDEL  
AV BEFOLKNINGEN, %
9Ålderspension 439 936 608 443 1 048 379
Invalidpension 142 996 129 330 272 326
- tills vidare 132 304 116 962 249 266
- rehabiliteringsstöd 10 728 12 357 23 085
- individuell förtidspens. 38 145 183
Arbetslöshetspension 20 580 26 022 46 602
Lantbrukets specialpens. 10 743 15 555 26 298
Deltidspension 12 361 15 526 27 887
Familjepension 48 911 238 250 287 161
- efterlevande make 37 284 226 534 263 818
- barn 11 627 11 717 23 344
Samtliga pensionstagare 632 094 811 095 1 443 189
En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
1980 610 095 274 751 14 797 167 277 1 023 513
1985 661 013 261 277 54 033 195 503 1 081 889
1990 737 154 300 932 55 486 223 211 1 160 983
1995 804 061 309 504 39 147 260 165 1 219 747
2000 869 672 276 269 54 291 281 273 1 284 145
2005 940 037 269 428 50 933 287 454 1 356 286
2009 1 048 379 272 326 46 602 287 161 1 443 189
1) Kolumnen samtliga inkluderar också specialpensioner för lant-
 bruksföretagare och även deltidspensioner fr.o.m. år 1990, 
 ålderdomsstöd år 1980, vårdbidrag för barn åren 1980 och 1985 









SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG  
OCH KÖN 31.12.2009
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Arbetspensionstagare 589 243 748 885 1 338 128
- privata sektorn 531 107 631 735 1 162 842
- offentliga sektorn 222 133 394 077 616 210
- båda sektorerna 163 997 276 927 440 924
FPA-pensionstagare 248 536 457 720 706 256
Samtliga pensionstagare 632 094 811 095 1 443 189
- endast arbetspension 383 558 353 375 736 933
- endast FPA-pension 42 851 62 210 105 061
- både arbets- och 
  FPA-pension 205 685 395 510 601 195





















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSYSTEM 
31.12.2009
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSTRUKTUR
11
Nyland 113 911 151 807 265 718 22,8
Östra Nyland 9 526 11 647 21 173 28,0
Egentliga Finland 50 761 65 617 116 378 30,3
Satakunta 29 247 36 370 65 617 34,6
Egentliga Tavastland 19 846 25 211 45 057 31,7
Birkaland 50 727 65 903 116 630 29,2
Päijänne-Tavastland 23 630 30 780 54 410 32,5
Kymmenedalen 24 313 29 616 53 929 35,2
Södra Karelen 17 754 21 894 39 648 35,0
Södra Savolax 22 745 27 482 50 227 38,1
Norra Savolax 32 356 39 066 71 422 34,6
Norra Karelen 21 888 25 830 47 718 34,4
Mellersta Finland 31 621 38 818 70 439 31,4
Södra Österbotten 23 655 29 669 53 324 33,8
Österbotten 19 911 24 351 44 262 30,7
Mellersta Österbotten 8 108 9 852 17 960 31,6
Norra Österbotten 39 495 45 940 85 435 28,1
Kajanaland 11 978 13 525 25 503 36,9
Lappland 24 254 26 886 51 140 33,5
Åland 2 913 3 213 6 126 26,9
Hela landet 578 639 723 477 1 302 116 29,6




    %
EGENPENSIONSTAGARE EFTER LANDSKAP 31.12.2009
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
I pensionstagarna ingår inte deltidspensionstagare.
12
Genomsnittlig 
totalpension, e/mån 1 530 1 196 1 344
 - arbetspensionens andel 1 379 997 1 167
 - FPA-pensionens andel 125 179 155
 - SOLITA-pensionens andel 27 20 23
Antal pensionstagare 578 639 723 477 1 302 116
Män Kvinnor Samtliga





















Figuren inkluderar inte lantbrukets specialpensions-
tagare eller deltidspensionstagare.
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FÖR ALLA I FINLAND 
BOSATTA EGENPENSIONSTAGARE 31.12.2009
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FÖR EGENPENSIONS-
TAGARE EFTER PENSIONSLAG 31.12.2009
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Män Kvinnor Samtliga
Australien 1 168 24 134 1 240 252
Belgien 59 6 10 75 732
Chile 26 1 5 31 682
Danmark 339 51 31 406 465
Estland 336 81 93 502 781
Frankrike 359 23 35 407 1 567
Förenta Staterna 1 084 11 81 1 149 560
Grekland 37 11 7 53 640
Israel 51 4 10 60 647
Italien 156 12 18 182 563
Kanada 940 14 106 1 011 297
Marocko 36 5 4 40 3 274
Nederländerna 148 11 15 171 515
Norge 423 201 64 668 385
Polen 182 19 21 215 300
Portugal 81 8 13 98 1 949
Ryssland 66 3 34 100 478
Schweiz 364 30 31 416 680
Spanien 2 018 538 286 2 636 1 941
Storbritannien 510 27 45 576 455
Sverige 39 719 7 713 2 624 48 322 193
Thailand 29 12 5 46 1 327
Tjeckien 31 1 4 36 353
Tyskland 1 781 148 157 2 047 269
Ungern 91 10 13 111 344
Österrike 126 17 10 151 558

















De landsvis angivna siffrorna gäller länder till vilka pension betalas till 
minst 25 personer. Sista raden avser samtliga länder.
UTOMLANDS BOSATTA PENSIONSTAGARE OCH 
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION 31.12.2009
14
Ålderspension 22 098 21 412 43 510 1 627 63,4
 - förtida 1 440 1 449 2 889 1 406 . .
Invalidpension 1) 12 246 11 624 23 870 927 52,1
 - tills vidare 7 076 6 296 13 372 950 56,4
 - rehabstöd 5 165 5 324 10 489 898 46,7
Arbetslöshets- 
pension 5 526 5 958 11 484 1 250 60,3
Lantbrukets  
specialpension 569 456 1 025 923 . .























NYA ARBETSPENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG







NYA ARBETSPENSIONSTAGARE ÅR 2009 EFTER 
PENSIONSSLAG




























1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009
Nya deltids-
pensionstagare
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE EFTER ÅLDER
DELTIDSPENSIONSTAGARE OCH NYA DELTIDSPENSIONSTAGARE
Figuren inkluderar inte nya deltidspensionstagare.
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I Infektionssjukdomar 
och parasitsjukdomar 771 0 69 0
II Tumörer 5 970 3 1 519 6
IV Endokrina o.d. 
sjukdomar 4 042 2 409 2
V Psykiska störningar 82 459 38 7 162 30
VI Sjukdomar i 
nervsystemet 16 586 8 1 849 8
VII Sjukdomar i ögat 2 317 1 211 1
VIII Sjukdomar i örat 999 1 135 1
IX Cirkulationsorganens 
sjukdomar 17 049 8 1 802 8
X Andningsorganens 
sjukdomar 4 404 2 447 2
XI Matsmältnings- 
organens sjukdomar 1 604 1 209 1
XII Hudens sjukdomar 1 269 1 100 0
XIII Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet 63 746 29 7 992 34
XIV Sjukdomar i urin- 
och könsorganen 668 0 72 0
XVII Medfödda 
missbildningar 1 420 1 108 1
XIX Skador och 
förgiftningar mm. 12 012 6 1 615 7
III, XV, XVI, XVIII 1 605 1 171 1
Samtliga 216 921 100 23 870 100
Sjukdomshuvudgrupp
Pensionstagare Nypensionerade
Antal % Antal %
SAMTLIGA ARBETSPENSIONSTAGARE MED INVALIDPENSION 




















2000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007 2008 2009
1995 795 514 1 309 6,3
2000 2 359 2 258 4 617 20,9
2005 3 349 3 485 6 834 39,9
2006 3 572 3 837 7 409 44,3
2007 3 656 4 299 7 955 49,0
2008 3 819 4 702 8 521 53,6




NYA ARBETSPENSIONERADE MED INVALIDPENSION  
EFTER HUVUDDIAGNOS














1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009





vid 25  
års ålder
Förväntad  
vid 50  
års ålder
Män 59,5 62,1 59,7 61,6
Kvinnor 59,6 62,0 59,9 61,8
Samtliga 59,5 62,1 59,8 61,7
Privata 
sektorn 59,7 62,3 60,0 61,9
Offentliga 
sektorn 59,6 61,8 60,4 62,3
19
DEN FÖRVÄNTADE PENSIONERINGSÅLDERN I NORDEN 1)
1) Det nordiska beräkningssättet avviker från det nationella.





















1997 1999 2001 2003 2005 2007* 2008*
20
ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
StaPL Lagen om statens pensioner
KomPL Lagen om kommunala pensioner
KyPL Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
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